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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan  saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 













































”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan  
kesanggupannya” 
(Terjemahan, QS. Al-Baqarah : 286) 
 
 
Jangan menolak perubahan hanya karena kitatakut kehilangan yang telah 
dimiliki, karenadengannya kita merendahkan nilai yang bisa 
kita capai melalui perubahan itu 
( Mario Teguh ) 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan 
penalaran siswa dalam pembelajaran matematika terhadap pemecahan soal 
matematika. Subjek penelitian ini adalah guru matematika kelas XI AP 2 SMK 
Negeri 1 Banyudono sebagai subyek pemberi tindakan, kepala sekolah subjek 
pembantu dalam perencanaan dan pengumpulan data penelitian, serta siswa kelas 
XI AP 2 yang berjumlah 40 siswa sebagai subjek penerima tindakan. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, catatan 
lapangan, tes tertulis, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif dengan metode alur. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika 
terhadap pemecahan soal matematika. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan siswa 
dalam mempresentasikan materi pelajaran diakhir putaran mencapai 60 %, 
kemampuan mengkontruksi pengetahuan secara matematia diakhir putaran 
mencapai 65%, dan kemampuan bekerja sama/diskusi secara kelompok diakhir 
putaran mencapai 80%. Tingkat penalaran siswa juga meningkat, hal ini dapat 
dilihat dari kemampuan siswa dalam menampilakan kalimat matematika dengan 
simbol diakhir putaran mencapai 72,5%, kemampuan menggunakan rumus dalam 
pemecahan masalah diakhir putaran mencapai 60%, kemampuan melakukan 
opersi hitung diakhir putaran mencapai 62,5%, dan kemampuan menarik 
kesimpulan dari pernyataan diakhir putaran mencapai 65%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penggunaan pendekatan belajar realistik dalam 
pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan 
bernalar siswa sehingga berdampak pada pembelajaran matematika siswa. 
 
Kata kunci:  motode realistik, peningkatan, komunikasi, penalaran 
 
